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ABSTRACT
ABSTRAK
ADAPTASI SOSIAL LANSIA DI PANTI JOMPO UPTD RUMOH SEUJAHTERA GEUNASEH SAYANG GAMPONG
LAMGLUMPANG KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH 
Panti Jompo merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk  mengatasi masalah kesejahteraan  sosio-ekonomi
lansia. Salah satu panti jompo yang berada di Kota Banda Aceh adalah Panti Sosial UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang.
Lansia yang berada di panti  Jompo UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang memiliki perbedaan satu sama lainnya baik dari
segi: krakteristik, adat istiadat, bahasa, suku yang berbeda. Maka,  keberadaan lansia di panti jompo membutuhkan proses adaptasi
sosial,  lansia baru harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan di panti. Adaptasi sosial merupakan penyesuaian diri individu
dengan lingkungan sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana lansia menjalani dan mengalami kehidupan di
panti jompo UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan adaptasi
sosial lansia di panti jompo UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori
fenemonologi oleh Alfred Schutz. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis metode purposive sampling, dengan 
melakukan observasi dan wawancara sebagai tehnik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses adaptasi sosial
yang dilakukan oleh lansia ialah: berkenalan dengan lansia lama, sikap ramah, melakukan interaksi, dan mengikuti kegiatan yang di
buat oleh panti. Selanjutnya adapun tindakan lansia untuk mengurangi kesalahpahaman diantara sesama lansia di  lingkungan panti
adalah dengan cara saling mengerti, dan berdiam diri.
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